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截至 19 9 6 年
,


































































































































































































智利 1 9 81 年建立退休基金积
累帐户和实施以商业化经营管理为特征的养老保 险制度
,












该制度在 1 9 5 5 年建立初期仅有存款 9 0
万新元
,

































































































































































































































































































































































































































于基本养老保险基金虽然大多数国家都规定大部分 ( 80 %左右 )要用于购买政府债券
,
但仍允














































































































































虽然截至 1 9 9 6 年全国历年滚存的养老基金结余达 7 0 多亿
,
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《方言 》 1 9 8 8 年第 3 期
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